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about the damage being done
their crops by cut worms. Many
have t0 replant and don't
t ft A 1 D!f FM TTagUIl 1Y1UUI1U uncist
Three good milch cows for sale.
Apply to Chas. R. Keyes,
Mr. and Mrs. Carl Harberg,
of Las Vegas, visitors at Walters.
Adolph Vorenberg will leave on
18th instant for Presidio, Cal., to
attend R. O. T. S.
Mr. Bolt, of Nolan, and Walter
Vorenberg attended the public
sale at M. L. King's.
Garfield Paltenghe 1ms taken
full charge of his father ranch.
Garfield is a hustler.
Walter Vorenberg has been
made chairman of the , ,c;balvnUon1 . 1
Army." Drive for Moraj county
Prof. W. Freemontt Osborne04hnrni.!wil1
went to Santa Fe on special busi
ness last week and returned home
Monday.
Saul Harberg, of East La3 Ve- -
gas, is spending his summer vaca- -
tlon with'Mr. Herman Vore nberir
at the Lucas Ranch.
Mr. Haupt rendered a violin
service at the W. B. Church last
Sunday night that was much ap.
prccrated by all those present.
Mrs. A. J, Katz, and children
returned from Carlsbad, after
having spent a pleasant wisit
at th home of Mr. and Mrs. Joe
Wertkdm.
y
.'arc.T- -T Vi. ffv !J-vf'y- T-
saui vorefwerg has accepted a
position with Mr. Vicent Jones of
Las Vegas and expects to attend
the college at Fort Collins, Colo.,
during the winter.
know what the result will be.
Thorough cultivation ol the soil
each and every year will soon de- -
stroy this pest. There is too
much land in thissection that has
been plowed and cultivated here- -
tofore and after patent Issued has
oeen abandoned .and allowed to
grow to weeds and thus the cut
worm. A law should be passed
makink it a felony for person to
abandon their land to weeds. If
llieydo not care to cultivate for
crops, they should seed to grass,
INTEREST PAID.
PLAN FOR RAIL CONTROL.
By W. S. Patterson.
iNeh Mtxitu WmUii (.'litiitiiclv
The Albuquerque Morning Jour-
nal of last Monday in an editorial
captioned "Opinions of Railway
Problems" undertakes to show
subsidized
..
or who at
.
least
..
are not
.
totJhe
.itrnllwar ""Kement shall, ,.wuiiJ'M voice of authorityTIe p.ar. provides:
author of the "Plumb Plan" for mined
Liberty bond interest coupons government ownership of rail bancflts
fl1? be clipped promytly.andlroaaY yihkUiilAm.jmfK-Jjim- L
money, or money which lies idle, American Federation of Labor. Second
is of no benefit to the individual Our railroads constitute a svi- - cir,n f,,r
Members of the Shrine living way, just as the individual should the nation. The transportation of the cost of acquisition and to fur
at Wagon Mound are intending , be kept busy. The government, this commerce bet ween Januat y nish the required amount of wot I.-toatte- nd
the Shrlner's meetnlng following the Victory Loan is now l,1918,wasanindustrycontrolled jng capital.
at naton, on mez.tru inuum.
They expect to have a big time,
Hon. Max. M. y Valdez, mem-- . by
ber of the board of county com-missiorie- s
for this district, return-
ed home Sunday, after having at-
tended the meeting of the board is
of equalization.
Ros Gonzales, of Mora, favored '
this office with a check oí S4 in'
payment of his old and new sub-
scription to the Wagon Mound
Sentinel. We highly appreciate
your kindness Mr. Gonzales.
Wagon Mound U. B. Church, I
.Bernard C. Bustler, minister.!
"iMc School, 10 a. m. Morning
w 'orship, 11 a.m. Christian lin 1
di vor, 7:15 p. m. Evening wor
sh fc, 8:15 p. m. I
Wc gave you a cordial invita
tioir to attend these services. is
On Wednesday, June 25th, the
Christian Endeavor Society of the
W. B. Church will Hive an enter
tainment at the Opera house.
This enfertainment will be com-- '
posed ol a musical to be given by
a company from Los Angeles,!
Keen the date isi mind so you
will be sure and attend.
Miss Lola Marie Harmon at-
tended a social meeting of the
Progress Club in Springer last
Saturday and presented the gov-
ernment's plan of War Savings
Societies. The women were in- -
.... 1 ...
terested in lite worn anu promiseu
assistance. Mrs. Harmon says
the Progress Club of Springer is a
remarkable club fora small town, !
enrolling nearly all the women of I
the place in its membership and 1
having the loyal bupportof the
men, who depend ujion 11 lor
leadership and achievement in,
community welfare and public j
spirit
NOTICE.
The county Normal Instituto
for Morn County will convene nt
High School building In Wagon
Mound from J une 16 to 28. Exam-
inations will be held on the Ü7
and 28. Let every teacher In the
vicinity attend the Institute. Law
requirs that 10 days he attented.
that as lesult of certain question-Ou- r
popular and efficient
.coun-'natre-
g sent out to 1,323 editors of
ty clerk. Don Fabian Chavez, was 'daily and weekly papers through-see- n
around town at the beginning l)Ut ,,e United States the country
of the week visiting his father nnd 9 overwhelmingly against conti
brothers and his numerous old nuation of the government con
friends and acquaintances. He trol of railways. First of all, 1
says his office has been crowded notice thnt M ier cent of these
with work during the present inquiries were answered, and the
year with the recording of deeds, question naturally arises as to
transfers mortgages, etc. how many of these papers (Iareiv
Many farmeis "kicking"...m.. u..nv., tuwnre nibniiib
or 10 ine community.unity. Money
should be put to work where it
can earn the most in the safest
ipuyuiK wiereM 10 me peopio ai
the rate of a million dollars a
year. I his is the mouey earned
the savings of the people in
vested in the securities of the
government. T h ese earnings I
annum oí. yui iu wuik, jiiu inert- -
in voice their real111 positionjuaiuuii toiu un; null l.il
opinion on a question so vital
the capitalistic interests.
the Albuquerque Journal itself
publicly declare that its new own-- ,
ership is In nowise conneetetl with
private railway interests?
thing ran be proven by question - ,
nalriesand straw votes depending.
altogether upon a given subject,
but thank God this important
problem is not going to be settled ,
by the opinion of a subsidized
press; the voice of the people is
going to be heard, and it is going
tobe heard good and plenty be- -
tore the roads are ever allowed
to be turn to the old form of mis- -
management. In this connection
I am below quoting, in part, from
a recent article by Glen E. Plumb,
tern of public highways 250,0(0
miles in extent. Along these high- -
ways Hows all the commerce of
uy private owners, regulated bv
the public, vm employing more
than five percent of the total
labor sutmlv of the coutrv.
Thitt indimtrv is based uinm
tircti elements: The giant of
,autiontv from the neon e to con- -
dw?pertresand"'"T'.'ítheir'? mfnequipment,th,B ""',and
nit: uivirmiiiiTiiL uv w uu tztii 111:1 n
of their services in the industry,
I lwri flit iiiitntAlt '11-1- 1 it jiiinl1 in. mi w. .imiuiiD nit ui uuoi1
1
importance in performing public
(Service. Without a franchise or
Kranl ol authority neither Hie
j
wage earner nor capital could
,
'""ction. Without capital labor
w? wck empjoymeni anu tncpublic would like service. With -
opportunity or investment the
public would be deprived of 8T- -
vice. Under private ownership
and management capital alone has
Ikhmi represented in the director
ate controlling the industry . Hv
monopolizing the ollice ol man
'agement, capital has denied to
I)0t" tlle Puu,ic land nild l0 ,a,wr
and representation in its director- -
!ale- - ,-5,- ,wr na ,,t-',-,,- 1 compelled to
organize in order that it might
procure oue recognition 01 us in
I ter-s- t
,
'll(--
'
"luslry, and the
Public lias been comelled to leg- -
islate and pass stringent laws
regulating the exercise of the
!ower of management by capital
UIUI.-- I iu piuieci ine puiiuc in
tcrest in the industry
Between the demand of labor
or the public must pay mote fot
the service To the wage eat net
capital says. "Your demands are
extortionate. We can not pay the
wages demanded unless rates ate
Increased." 'Hie wage earner and
the public m turn reply to cap-
ital: "If your demands were not
so great the wage eat ner could
receive his iust due without in
creating the burden thrown upon
the'piiblic by incteasing rates. In
fact- - just wages could be paid to
you,and a reduction in rates be
mode to the public."
The otgnnized employes of the
service, acting as a unit, have
presented to congress a plan that
provides for a mutual and tight- -
e cú s understanding between
these three inferests for future
1 1 I
conauci 01 ine nuiusiry in wmen
ttwk fMtKKr tint tuner Jinr-iui- r mi Iv"""- - " .-- .-,
''"St- - I at the government
Sha,'acflulre all existing railroad
paying therefore the
price to be judicially determined
" .proceedings as prescribed in
tltect providing for government
acquisition.
That the government shall own
all railways hereafter constructed,
that future extensions shall b .
financed by the government and
thejerritory especially benefitted
by the construction of such ex
tcriwons; the npiortionmcnt of
oublic and nrivate benefit to !)"
made in the lowest obtainable
rate.of interest, in amounts deter
ns chargeable to publk
and paid for by the pub
chjfdto capital.ac
That the government
the iimm-i-tie- a n nrnnn
ed. to issue its securities at the
lowest obtainable rate of iritereM,.ings and sinking fund ncciimula-- 1
no better, safer place of em-- 1 duct e n(justry for ,ieir lAjiic-iH- : ' ,avc a nominal capital' Mock, all ' vestment and (lie receipt ol ade-pioyme- nttor money Uian the War the investment of capital in sufli- - f)f which bhall be truhted fot the uate returns. We give to the
Tssued tKrnmcbyV Kovcr"mcilt- - 1
1
WorWhf WiSdOIH.
'
No politician ever poses as a
reformer while in office.
A floor washing match might
lie termed a scrub race.
Good resolutions are about the
buried treasures men have.
Tim man who nuiki-- M tin. lf.nai
noise is often the most dangerous.0111 lalr capital would miss its
1 ue pen is inigmy anu mere 1
a certain kind that some men
ought to live in.
Painters are certain of a mili-
tary turn, but they always stand
by their colors.
Men mayv pomeco e nmland 11if.11men may. I
go,n outnt Hi..Die i,.,iilent nmi.reiinu brella go on
forever. !
Out of evil comes iood. The
aonle that eve ate lias i-iv- en em.
ployment to thousands of tailors
and dressmilferK
When a man nearly breaks his
neck in irvinu to dorluu n lii;htn.
ing bug vhile crossing a htreet
ear tracK, it's time for him to vote
for prohibition.
Perhaps some people do not'i
.
kn0w that the spinx got its repu.
tation for being wise by keeping
its mouth shut for three thousand
years.
The fabric of your ready-mad- e
spring suit may not Ik; of the best,
'but the fabrib.il ion of your dealer
'jb the real thing.
Renew youi nibsi ption. it is
now due.
in .nmnnnis nffir-len- t m mv fm
Third, That the properties
snail be operated by a private
corporation organized under a
federal charter, which shall have
o financial investment in the in
dustrv. its sole canilal beini'onei
nti clill -- ,.,,1 ..i.iiii It Li,.,ii
,K;nc,fit of "? e,,n,,,loyf ' ! of itS
employes shall be divided into,
rum ncee. .i 1 t twicu iirtitiuktrjtc
exercising executive and mena
. . ..f 1 I I il.gencai powers, mu ioj uie wage
earning employes who carry into
execution the directions of the
executive employes. Thiscorpo- -
rat0n shall be controlled by a
board of directors, one-thir- d of
tliis board to he named by the
. nresident of the United States,
with the approval of the senate,
one-thir- d to lo elected by the
employes in Class A and one-thir- d
l0 Ix; elected by the employes in
Class 1 J,
Fourth. The government shall
1 lease to this corporation all of its
lines ol railways lor operating
purposes. The lease shall provide
that the corporation shall pay each
intnft ill A II t.tiii-.iHii- t, ..vi.f.ilciujyUUI. l 111 UJIMIWllft ,AJl,i7V"
including therein the iiiioiiuIh
which the government may pie-scrib- e
shall be set aside to meet
the maintenance and renewal
charges: (2) An agreed amount
. to establish a sinking fund, which
I
should be not less than one-hal- f
of one per cent of the outstanding
capital account Ci) The amount
of its earnings remaining after
making the above required pay
and the regulation of government inenls shall In; divided equally
capitalistic management is no lietween llu government and the
longer able 1 0 support all of its opeiating coiporation.
ciaims to earn a return upan all Fifth. Automatic p 1 otection
of the securities it lias issued, against excessive rates and pro-Th- e
right of capital to all of its fits. To prevent the public from
claimed returns is challenged by paying in rates excessive profits
Iwth the public and the wage to the corporation or to the gov
earners. Either wages must fall ' eminent, we provide that, when
ever in one year the amounts of
net pioiits teceived by the gov
eminent shall equal or exceed five
per cent of thegioss opeiating
tevenues, the Inteistate Com-ineic- e
commission shall Imme-
diately 1 educe the level of rates
by nil amount sufficient to adsoib
these piofis. livery such 1 educ-
tion in wiles will tend to increase
the (low of traffic and again insure
futther reduction in lates.
Sixth, lixtensions. We provide
that extensions shall be financed
in whole or in pait bv sjiecial as
sessments levied against the prop
etty benefitted. Only .o much
the cost of the extension as may
be uliudned bv the moner ttibu
nal to be properly chargeable to
the public benefit and mid for out
01 public tunds, shall be author--
. .
i-i-
wl
......:.... I. 1
.
ii,.iiiiiiL-.iiihuiM)uiKLiiiw:- i
.----
--.-
---
-
into capital account with acor
responding increase in lixed char,
ges.
Seventh. Sinking finid. We knows
would provide tor the payment women
annually into a sinking fund of a world's
sum equal to one-hal- f of one r soon
cent of the outstanding capital
account, this fund to be used iu
acquiring and extinguishing out
standing bonds issued by the gov
eminent either at cm rent market
prices or at par. at fixed intervals
of redeni)tion.
Under this plan we provide a
sure method for the ultimate re-
duction ol transportation chat ges
toactunl cost. Under this plan
every increase in surplus earnings
for improvements increases the
actual investment and earning
power without any increase n,PÍWnent. Success may or may
fivH riinr; Fu mtvi-rt,..- l not be measuced bythedoflara
rñenlrnadc-tiiw-n the proportlcsVJ1' ". wnscaWaihwt.and paid for liy local taxation' ""' "' rob and. thrill of picas- -
brings about the same result.
Kvervaimliraiiniwrf iirnl.isi.;iin.!
llfitlQ iriitv-- Q ft r,w1iirt(in if nil
standing capital, and a diminution
of fixed charts. m:m secmiiura ,j f U-- - - ir- -
further reduction iu rates. We
insure the public against con
stantly increasing tales, and the
wage earner against the ever-prese- nt
threat of a reduction iu
wages We guarantee to the
holder of the hccuiitiea the pro- -
u-rtln- n ni tin. iniixn-ii- v nf hi I11
co",,nu,i'ly' t0 tl,c Wi,c' e;,mer
and to the management an equal
utiirt ni 'im imriivr 111 tiih iiinu'i itii
oítíie industry. These benefits
.... .... ...
..il..... ..t.... - i Vf..nu uuiei itiiiii c.111 pn;uuvu. ino
plan presented by the present
owneis even attemptt Io procure
these results.
1 Mr. Corporate Interests why
don't you step forward with aeon- -
structive plan of some sort prom- -
n id., nndii,- - K,,mii.i.,r i...
stead of all this noise about "fail-- '
I
tire ol government control during
lime of war, when cost of opera-
tion was a matter of small con
Mdcrntion, and during Ihe transi-
tion period, from war to peace.
Would like Io have the Journal
tell us how many hundred thou-au- d
soldiers the raihoads have
handled the past eighteen months
al less than tariff many thou-
sands of them at a rate of one
cent per mile -- also how many
thousand tons of government
freight at less than laiiff rales all
of which has contributed to Hie
poor showing, fiom a dollar and
cent standpoint.
.liilin P. liurher, of Optimo, Im
Hold hi ranch to W. A. Herller.
Messrs. Turner nnd Keyes have
postponed thoir trip to ji Junta
until the ''ml.
Air. and Mi'H. Uoyeannd family
Minn Susie Cornell and Mr, Tur-
ner spent IiirI Sunday nftc-nioo- n
visiting the Wushhuni family.
QUID PRO QUO.
It takes a big man to put across
u big thing, but any little shrimp
can criticise the great achive-ment- a
Uo the democratic senators
bucking the league ol nations
leally think they could device a
better one?
When we really understand
what "passing the hunk" and
"getting Ids goat" mean, we thall
led that we are high up in popu
lar education.
Mrs, Gcotgo Bass, national
committee woman of the demo-
cratic party urges the men of New
Mexico to take the women into
the patty. Whv. bless von. tin.
men of New Mexico have alwavs
deluded upon the women for
every good thing, and everybody
with no more booze and
in every phase ol the
work, stag parties will
Im; a thing of the past.
Oil you Luff! I've had enough
And more, to boot.
Wear the Kints, the coat, the
vest,
The whole blamed suit.
KverydoghasMsdav,
Yours is, yet.
May you get all you deserve,
O you suffragette!
TIIKIFT WINS (IAMB, SAYS SCHWAB.
The chief pride of American
character 'is successful arcom- -
,u,l! u,;!1 comes to lim mind comes
f,omiro ine' accompiisiiment. In a
lcss,er W('!'' eVcry mt: achieves
suecessiui nccomi!isumeiu wno
I-1-
9 his income to advantage,
wll() '!t,ls the most iwssible for hifl
money the most satisfaction,
not necessarily the most goods
who gnds that he can saye a little
more ovei than he had planned
who puts that little at the ser-
vice of his country . He is playing
a game and winning it.
DO YOU WANT TO.
Buy or build a home
Get married
Educate your children
Take a real vacation
Provide for opportunity
Insure against emergency
Buy War Savings Stamps.
A man oneeJlKHight Manhattan
Island for $2-1- . Ho had $24. Buy
War Savings Stamps and be
ready.
Provide a silver lining lor the
coining cloud, Buy War Savings
Stamps.
Cxill Inu.wlnm 1,..,t C'lfVlfVlfl.
000 last year in buying worthless
stock and bonds, War Savings
Stamps are safe.
Get your name of the "sucker
list" of the worthless Block sales-
man. Buy War Savings Stamps.
Steady saving keeps you on the
road to piosperity and comfort.
Keep your War Savings Stnmps.
MIKSOUHI Wll.l. OO lKY.
Gov. Grudner has signed the
bone dry prohibition enforcement
bill winch waspaiscd by the re
cent general assembly of that
state. The measure will now he-co- me
effective January 20 next.
Mrs, K A. Font, and son David
motored out to Washburn last
Sunday afternoon- -
J. H. Myers, our railroad agent ,
loft Tiiiiridny for a trip eust ac-
companied bv his wife.
Jim Washburn left last Tues-
day on No, 10 for Now York after
u leave of absence of ten days.
s
wv .. n ... .m!
EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
Publicado por la L'ompnfifii 1'ulilicÍHta ilo "Kl Cwilíiiiilii."
l'ivnnta Mares,
fíautiayt) J!.iniit)xii, ..
Salino Ijvjivs,
Ksnt Mitin (atóla,
STANI.KY A. FOUTZ, Kan
PUKülO I)R
Por mi Aílo,-- .
Por Jada iiuiauH .
Invariablemente
Dliljnso toda la vniicspoiiiionciii a "VA, (JKNTIN'KLA,1
Wagon .Mound, N. Móx., y no bajo ningún nombro pergonal.
Ho publieniúu gratuitamente los remitidos do interés ge
naral, qliu, a jni'.'io do la redacción, sonu do suficiente inpoilan
cía para justificar su inserción ipiodundo sionipio la respoiiRii
liilídad do los minimis a cargo do bus autoras. I.os artículo
deben venir finando y quedarán Hiijctos a las altoracioiio
quo a juicio do la redacción so estimen eonvonioiitcB. No si
dovolvorán los originales.
SÁBADO, JUNIO U. lull).
EDITORIALES.
SALARIO A UNA ESPOSA.
Una (liscución se lia levan-
tado en el sujeto de salarios a
una esposa. Mientras los luí
moristas cstín divirtiéndose
sobre el tópico, hay realmente
aspecto serio que tiene que
hacer como la inequitable di-
visión del pao reprimido.
Comunmente el marido es os-
tensible ganador y recipiente
de la renta de Ja familia, y de
dias antiguos lo ha considera
do como de si propio. Cual-
quier trato generoso con la
muger que afana por 61 o dis-
tribuye con ella una pequeña
fracción del efectivo es como
una dadiva para 61.
concepción moderna de
la vida casada es tina sociedad
en la cual los principales, es-
poso y esposa, han contribuí
do iuntameniecon el reuultado
oxemplilicado del salario, y que
no pertenece al uno in.'is que
al otro. No parece mas que
justo que cualquier sobrante
del talego para necesidades
iltiln; dividirse igual.
exceptuando el tipo mat i
poso de esposa (pie constituye
solamente una fracción del
por ciento, el trabajo inugeril
es el míís duro. Su trabajo
como el del labrador nunca se
acaba, Lavando, cocinando,
alterando y manejo general,
se reducen sus horas de des
canso, mientras el esposo tra-
baja sub ocho hoias en la ciu-
dad Cuando el dueño y ma-esti- o
regí esa, justamente es-
pera hallar un aspecto de lim-
piea en su casa, y una son-
riente bienvenida de la com-
pañera de sus tegocijos y pé-
sales
Algún dia la ley reconocerá
el derecho nnigeril del emo-
lumento financiero, y mucho
de lo que no ha sido suave
puede hacerse tolerable. Real-
mente tina inuger ineiece iiiííh
en ponerse alegre con la (lis-pos- u
ion del hombre (pie no
Menipi'c es dulce, y una parte
del pago sei i. i buen conrienxo
paia el anegio.
Alguien sugirió que la oli-- d
de la powiilanón de linio-p,- i
i'squias igualada poi el
((imparto de mi t ilnl.i.1 i"-l- a
Utbticu.
l't estílente.
Vicc-I'- i estílenle.
i'otettniu.
.Tvsoicto.
OH, Wagón Momiil, N. M.
SUMSOIMPOION.
. -
2.Q0
. .......
l.(M)
iidoluutnda.
L'i ni'onia espantosa ahoia
que el consejo de defensa del
estado ha sido descareado,
mientras que el destino del
pueblo va adelante de las tier-
nas mercedes de las ventajas
porcunas.
Kl servicio civil es la fantas-
ma inis grande de política
moderna, y ahora están pro-
poniendo de traer a los comi-
sionados de iiirua adent ro del
enturbio. En otras palabras
tienen que ser mojados para
abajo.
I)S restriccionistas son un
poder fuerte en su dispensa-
ción de todo lo que es bueno
y gracioso, pero todavía hasta
ahora no pueden evitar que el
.acate creca, y vamos a tener
una grande cosecha de bece
ros este año, no importa todo
lo que puedan hacer para vol-
tear las ruedas del progreso.
lil gobierno ha ddo afortu-
nado en colectar un billon de
pesos por medio de remas, y
esta suma en el tanto balan-
ceara la perdida puesta por la
ley de prohibición, quitando la
licencia en el licor, lis lo mis
mo (ue el niño (pie tenia dos
manzanas, y una se encontró
de estar podrida después de
haber regalado la que. estaba
buena.
Abnegación es un caracte-
rístico de hombres quienes de-
dican r.u vida en la causa de
educación.
Recientemente la dignidad
ecleciasticade una institución
sirvió coinoarbítradoren una
disputa industrial, un servicio
que tomo una semana de su
tiempo en el oido v míís en el
estudio de la evidencia, cuan-d- o
aprensad'.) de acceptar com
pensación por su trabajo, lo
hizo solamente en la condición
que el dinero dcñiera nacerse
un fondo de prestamos para
estudiantes necesitado).
La cabeza de otro colegio en
este estado se busco mas como
instando, y aribe propinas
substancíalo por mis palabras
de su sabidmia. Jín una i ocí-
ente serie de discui .su e gano
$lfi,()((). Cada un centavo de'
ehto luc entregado a la tesón
na del colegio para I ('UINI I
de educación
ADMINISTRACIÓN MEXICANA.!
Una vez más México se eneu- -
entra en el disturbio do otra ata- -
que levolucionario. Noes más
pie uno de los constantes neaeei- -
iiui'iiiux iuu (.onon nuus 01 regí- -
mun de Carranca que mantienen
a la República Mexicana en un
'
conatante desasoeiego do turba- -
leticia
Las fuerzas de Villa han pro-
clamado al General Felipe Ange-
les como presidente provisional
ilo (Mexico y Villa el misino como
secretario de guerra, SI hubiere
dudas que los negocios fueren se-rio- s,
serian dispertados por el
descubrimiento que el gobierno
de Cnrrmmi ha pedido tilos Lista-
dos Unidos permiso para mover
sus troias liada Te.a, Nuevo
México y Arizona.
F.l departamento de estado liego
la snpnca oei gouiornoue uirran- -
za baio el ole como un resoulSit,'tlyo J()S0 efugio Luna n ciu
quo los Americanos tengan segu.,la(la"l:i' --W '' servir dos
rldadde protección mientras que, !!nos t!c'),Ils,ú"; Su sentencia era
las tropas .-si- en en transito.
P.i (.p.w.,.,.1 a.. !,,.!.... ..- -i
como uroile los hombres militares
más capaces en México, y esto es
otro aspecto de la situación que
como muchos creen nsoma una
situación peligrosa para el gobi-n- o
de Carranza. A más fuerzas
anti-Americau- as oslan activas al
sur de Mexico.
Fue Angeles quien en los últi-
mos dias del gobierno de Madero
trato do apaciguar a México, y a
consecuencia de esto ostubo en
riesgo de perder su ida en ma-
nos de Huerta,
Im solevación en México de be- - j
guro atrajo mucha noticia en las
manos dol congreso. Ya comlen- - j
zan los senadores a marcar que es I
un comentario extrangero en esa
policía do la rdmlniftsrncion que
resulto en formar un contrato
para una liga de naciones que
hecho abajo la Doctrina Monroe.
Marcaron que si muchos anos ve-
nían a México de turbulenta re-
volución, como parece que ven
drurii hay muchas otras razone
para creer quo la Doctrina Mon
roe ce necesitara más que nunca
para la salva gurrdla, defensa y
bienestar de los listados Unidos
Otra fase de la solevación Me-
xicana concerniente al mandato-ri- o
parecido al plan de la liga de
naciones, ái esto se decreta en
ley internacional, y México se
hincha en conílíctos revoluciona-
rios, entonces está claro iiue la
liga llamara a los Kstudos Unidos
de paiaso y actúan con acto I
mandatorlo para México, Kslol
. .
eso quiere decir, por fupuento.
los
.(. llin liHUlUlia UlllllUS UJIHIMini
q u e mandar grandes fuerzas
para restaurar orden en México
Si los Kstados Unidos se rehusan
sí son pedidos por la liga de ser-
vir como mand'itorio para Méx
ico, se le dará un golpo de muer-
te a la liga.
Sobre todo hay muchos grnn- -
i
ui-- n I.UI.VIU ul-- nu a-- v mun
con el ú timo ataque do tribuía - 1
ción en el Infeliz México, Cons- -
tanto vigilar es la Indicación
de ete gobierno mientras la si- -
tuac.on permanezca asi y en caso
que esto so lleve a efecto seiá
para restaurar el orden en Mé -
,
x'm
ACHKCANDOSIí ANOül.lis.
Un cuneo que llego antier n
Juaicz a las cinco de Tierra Hlan- -
ca, 10 millas al sur de Jtiaiez con
las nuevas que las uierzas tlelirmio nam tu const niivirtn a,. ,.-- i.
tleneial Angeles estaban concen-
trando en Sanialvuca, tina placita
22 millas de Juaiez, causo un
pánico, v un pesado éxodo de
Mexicanos y otras nacionalidades
pata pasat de Juaiez a Kl Paso.
Por cinco horas todas las tran-villa- s
de la ciudad coica a Kl
i'.iso chtnnan empacadas a
capacidad con leiugiauos cs,p.in. toruno qm él compro bajo con-
tados, que llegaban empaques, 'trato del estado, Mientras está
cajat. de Vifctidos, etc. Aquello, convmido a dar documento por la
que lemán iiasaiMiiles yalalosc e
las ocho de la noche a las 7 de I,
llltiftniífi
. ...
wi lr iwii lint t,i ,.nt.,.i m
.
.
.......I. " l V I. Vil, ,,.' .,
uuitoiio Anieiicnni). iM'io.imu(tus ü' le lugo, iluuní n u
i., i.iiiun pasosr s s nim neniaiii.i nim ue(lenocne,uocne,
vanos liieíoii detenidos poi
,
iuiiiiiid.uU de mmigiarion Ame
mana pai.i invesiig.ii ion Una
Ii.mii ill.i tiain sola al iiniMiti' ni
.-
-
.'. .
--
-."-
" "teiiiauunal wl ictugiadoij
NOTAS OFICIALES.
HI condado de San Juan está
alerta en el trabajo pura caminos
buenos, lia mandado í.l.ÜO'lal
Ingeniero del estado de caminos
para mantener el trabajo en el
camino do Fnrmington a Aztec,
- -
Kl Gobernador Larrazoln nom
bro u los siguientes como míen-bro- s
de la policía montada: 1$
Schopple, I). Walters y O. Acrg-sond- e
Lirdsbury; Kdwurd Grand,
DcinliiKi ,, McCIauloy, Clovis,
Isldoio Martínez, sentenciado
a ser ahorcado el illa 0 de Julio
se fugo de la casa del alguacil
Arinijo la noche del Domingo
pasado, Se le habla concedido
suspendan de sentencia por CO
tilas por el gobernador.
Kl Gobernador Lnrrazolo resti
,R " a ",ra "" '',,w ,M--
' v",
gobeinadot dice que Luna había
sido puesto en parola wr el go
Ixmiador McDonald, y estaba in
titulado a su ciudadania.
Kl Gobernador !-arr- azolo ha
comulado la sentencia de James
Alvey, del condado de Chavez,
do trienta a tres aflos y entonces
perdónalo. Rata seguro que
Alvey mato a un hombre que lo
begula. Kl perdón seríala que
ocho miembros del Jurado que lo
convicto han pedido al gobema
dor su libertad.
Kl sistema impreso de los dedos
para registra eliminates ha sido
adoptado por la penitenciaria de
Nuevo México, y una completa
Indentificacíón de esa clase para
cada prisionero está ahora en re-
gistro. La comisión de peniten-
ciaria en su junta reciente adju
dico los contratos para ropa, aba
rrotes y carbón.
.
,EI General Leonard Wood, a
quien se le voto una medalla pol-
la reciente sesión de la asamblea
del estado, ha escrito al gober-
nador Larrazolo que le seiá im-
posible venir u Santa Fe para re-
cibir la decoración, Kl general
explica que tiene un compromiso
do atender la dedicación del mo
numento memorial de Koosvelt el
dia cuatro do Julio que lo evitara
estar presente en el dia señalado
hl lineal general del cotudo
asume que un Juez de paz tiene
inrwmr.fIí,i twif.i...., H.i.ittin. ..I ,......
..II.MIWWWII A I,,.,, k, U Lililí,jurttdo I1(Jiüs UUU8aÜ08 du nM(,
...I,,,!,,..! Anfi.rlnr,....,,..
" nivuv; ny i mu
quo los Indios estaban sujetos a
ser juzgados en cortes del estado
por la coniclón de ofensas come-
tidas en reservaciones do Indios,
pero últimus deciciones, especial,
mente aquellos de la corto supre-m- u
mantienen lo contrarío, re- -
servando a las autoridades fedu- -
ra,w Cel derecho liarapara juzgar
violaciones de leyes federales,
.
chas. Springer, presidente de
tl comisión do caminos del estado
m partido para Washington para
veer que porciones del Kstado di
Nuevo México se ganan las trocas
motoras quo tienen que ser des- -
tribuidas durante el pioximu
verano para traliajos do caminos.
So ha anunciado que a Nuevo
México le darán aH) trocas. Kl
Utado tienb un programa elabo- -
minos, y necesita toda la ayuda
posible.
A. J. Kvans, del condado do
Luna, ha triado un pleito auto el
Juc Holloman para obligar al
comisionado de terrenos del esta-
do de expedirle un documontosie
restricciones o reser vaciónos liara
m-onioda-
d. el comisionado con
tinue quo debe reai ovar ciertos
, , , , .
'"i ''
"iioomie.., v amnion
dcieeh'is de aceite y cá-- , Kn vis- -
ta deo lain actn uviumi .! hcmi.. .mi la
parto iuImkponiuiu L otfslión
m
V, ..,,,,.(Mrtmu importancia. '
"s,nilountoH su dominio in easmiuc
'"
.
.
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Lea nuestros rti. .ncius
COMENTOS DE LA PRENSA.
TIIAHA.IADOHIIS LASTIMADOS.
Sois trabajadores fueron ?oila
mente hcrnMon (liillup mientras
trabajaban en la yarda vaciando
un carro de tallas. a casi esta- - woaKoncu xiunuyu unu uvwi
l,,m ,. ,., i,,!,.,.,,,,,,,!,, vi.ih.Jmoio serious troubles, use Doan'a
tallas se deslizaran del cano y
tramparon a los trabajadores
Fueron llevados al hospital de
Albuquerque pura dárseles asis-
tencia medica,
lll'IXUAS IN CAMINOHr
Las lineas en los caminos nrtl- -
tidales han sido cerradas como el rest well at night and when
resultado de unu huelga de em-- 1 morning came, I was tired and
picados. La huelga fué declarada 'lame. I used Dean's Kidney
en una junta atendida pur más Pills and they helped me quickly,
que (5, Cut) trabajado! es. Despa- - Soon the soreness disappeared
chos de los estados de Lille son and as 1 rested well, 1 would get
q u o aproximadamente IS.OOO up in the morning feeling fine,
hombres citan afuera en la huel- - If I should ever have another
ga, en las reglones mineros de, such attack, I would surely use
Pas de Calais. , Doan's Kidney Pills "
i Price (50c, at ull dealers. Don't
MATiilMONlo i:N Aiatoi'LANo. j simply ask for a kidney remedy
Kl primer casamiento en ureo- - get Do.in'j Kidney Pills the
piano que tomo lugar en este pais sanio that Mr. Valdez had. Fos
se celebro en Held, 'lexus. eliter-- M burn Co.. Mfiirs.. Uufla b.
uiu primero de junio, ra temen-- t
e Kobert Meade y I a Sta.
Marjorie Dumont de Cincinnatti
fueron I o u principales. Una
grande bomba Paye se uso en la
ceremonia. Un capellán d e I
ejército olido.
SERVICIO l)K VUKI.O.
Un atentado se hizo por el
ejército del servicio de aire para
hacer un vuelo transcontinental
do la ciudad de Nuevy Yoi k a
San Francisco, en menos que dos
dias con solamente una parada en
"I camino. Un aeroplano Mar-
tin se usara. Se comenzara el
vuelo de ljng Ioland y la parada
ocurrirá cerca de Nebraska.
ini)i:ii:ndi:ncia ni.iriNA.
Independencia de las Islas Fi-
lipinas ha sido pedida por el go-
bernador Harrison en sesión de
ambos cuerpos del senado y cá-
mara en el memorial Filipino
pidiendo libertad. lxs Filipinos
han establecido un gobierno que,
encuentra todos los roqiion'mion-- '
tos del gobierno Americano, Kl
General Harrison cree (ue los
Japoneses no explotaran las Islas
en caso quo se les de su libertad.
CIKCIU.AN IX TIIATADO.
Kl gobierno Alemán está cir-
culando el texto completo de los
términos de paz por todos los
países neutrales inmediatos. Los
volúmenes llevan el texto en Al'
man, Inglés y Frances, y son
prominentemente desplegados en
tiendas de afeera, So expidie-
ron por la imprenta admiral de
Alemania. Kl texto también es
llevado en copias exactas do pro-
ceso de litogralla recibidas pol-
los deleitados. Kl lompleto librí)
so compone do un volumen de
UG paginas.
OFICINA Di: I'DUMCIDAD.
Dario Silva anteriormente gefe
do campo de Francisco Villa ha
abierto un cuartel general de pu-
blicidad en Dallas, Texus, para
el movimiento anti-enrrancist- a.
Silva tendrá el rango de coronel
en el ejército do Villa, y es un
joven bien educado y do persona-
lidades agradables. Declara que
el plan presente de su anterior
gefe es de unir todas las faceto-- 1
oes revolucionarias en México,
muchas de las cuales han perdi-
do a sus jefes durante la campa-
na de exterminación llevada por
el gobierno de Carranza. i
HIÜIIH.DK.S AMIINAZAN.
Todos los guias revolucionarios '
de importancia do todas partes'
do México se reunieron en ol Ks
tado de Nuevo Leon para orga-
nizar todos los movimientos con-
loa ('arrunza bajo el (.enenral
Angeles como Jfe de la división
del nortí de la revolución con
Francisco Villa como segundo en
comando. Kl nombre del Dr.
Vasquez (omez ahora en San
Antamo, Texas, so monciunn más
nroniuienlénirnte como el ehcogi
do di los revolucionarios como
presídeme ue moxico vina lia,
)
amonuK.-u- U violencia del li'int.irio
os laudos Unid.-- , i-- mntau l.o
nnr federales n.ii'u nasur a pstn.i, -
dos del bordo de su pais.
THAT MORNIG LAMENESS.
If.you are lame every morning
and sutler urinary ill, there
must be a cause. Often It's weak
kidneys, To strengthen t h e
1 Kidney Pills, You can rely on
Santa Fe testimony.
Ueoigo Valdez, gardener, Í1U4
De Vargas St., Santa Fe, N
Mex., eays! "I suirered with
suieness in the small of my back
'and through my limbs. I couldn't
N. Y.
AVISO IMPORTANTE.
Por este doy aviso a toda per
sonu o personas de no traspalar
dentro del pasteo o rancho de
Pablo Mares, en el Condado de
Mora, Kstado de Nuevo México.
Dicho rancho es conocido como el
Jaroso o Cerro Montoso, con la
mira de sacar lena o madera, o
con el fin de pastear ya sea resen
u ovejas, o cruzar con ovejas por
dicho rancho, Se les prohibe
estrictamente. Aquellos que ai I
traspasaren serán prosecutadosal
lleno de la ley,
Pablo Mares, Ocate, N. M.
En la Igleatld dm
Semta. Ciara,
KN WAGON MOUND, N. h ,
ItKV. MlCHAKI. DUMARE3
Dará Misa cada primer y
tercer Domingo de cada met
a las !) de la mañana.
Venir 'I ocji.
This Means You,
Mr. Merchant!
pID you know that
'-
-' you and this paper
have en interest in com-
mon? Your succeu help
the community at a whole
which in turn i of benefit
to ui.
When a merchant advei-U- ei
with ui, he it inveit-in- g
his money, which M
returned with interest.
Sl.w Yr Cm4i li 0 WUinM
ui Airmix Tlua U TUi ftpr
i-,-
7"
1 i V O i o
1 rintiitig
Itlod ol prlotlo thaiTHKPyi livldnda U tb
kind you liould liar.I'l, muddy, poorly rrinfx!prinlrd imller ! ñora I bao
nnne. 'I he quality ol your
liutlnt. it often judfed by
the quality of your atalioaary
- Inhrlor prlnllnt Cv aliiiprrition ol cheapneaa that
It haid to overcome, whlU
Hood prfntincarrlatlth It at
dctirahlcaujleitiouolquellty.
We produce only Quality
1'rlnllni, Whether you wast
an incipeiuive handbill or
letterhead la colon, II you
order it Irom ut you will be
aure ol Celling Hood work.Wc have the equipment and(he "know how" that enable
ua to iet out really food print-!n!-prjrit- lii
that ImpreeM
people with the food telle o(ill narra, 'lhat la the only
kind of printing that
Pays
LOCALES YPERSONALES
Don Julian Wengert ae dejo
ver en la villa con negocios priva-do- s
y particulares durante la pre-
sente vinana,
Don Elíseo Ai chuleta, uno de
los rancheros mas agradables del
esta vecindad se dejo ver en la
villa en dias pasados
John f. Bucher, de Optimo,
transfirió iu terreno en ese lugar
I Sr. fierlier Se dice (jue se le
pago buena suma por su rancho.
Garfield Paltenghe, quien no
ha mucho regreso de sus estu-
dios, ha tomado r-arg-o del rancho
d su padre Don Manuel Pal
tenghe.
SU. Susie Conell, bien conoci-
da en esta villa hizo una agrada-
ble visita ni Sr. y la Sra. Keyes.
Su residencia por la presente es
en Las Vegas.
3. B. Myers, nuestro agente di-ferrocar- ril
partió el Jueves pusa
do acompasado de su esposa
hlAoi en una visita a estados del
oriente. Felií viaje.
Saul Vorenberg ha acceptado
usa posición con el Sr. Vicent
Joñea de Las Vegas por la esta-
ción del verano. Su intención es
volver al colegio del Ft. Collins,
Colo.
Mr. Haupt suministro el servi-
cio musical en su violin en la VY.
B. Church el Domingo pasado
en la noche, el cual fue muy apre-
ciado por todos los que estaban
presentes.
Don Manuel Valdez y Sabino
Lopez partieron para Santa Fe el
Domingo pasado con negocios
Mte la oficina de terrenos de los
Estados Unidos. Comprar te
freno es bu objeto.
Sta. Eleonor .Lopez, hijo de Dn.
Elíseo Lopez, se marcho la se-
mana pasada para Las Vegas con
1 fin de atender en la Escuela
Normal. Deseamos que tenga(tito feliz en sus estudio.
' Don Donaciano Martinez, ran-
chero de las inmediaciones de la
Villa, se dejo ver con negocio
particulares, y al mismo tiempo
se presento en nuestro despacho
a pagar su subcripción al Centi-
nela. Repetidas gracias.
Se extiende una cordial invita-
ción a todos los soldados y mari-
neros que ya hayan regesado para
un gran festín que ae tendrá en
Mora el dia 7 del mes próximo.
Hagan el mayor esfuerzo de pre-
sentarse ulli con sus uniformes.
Don Ros Gonzales, de Mora, nos
remitió por correo su suscripción
atrasada y pagada adelantada en
la presente semana. Nos infor-
ma que esta contento con el Cen-
tinela, y debido a eso ha seguido
su suscripción. Repetidas gracias
Sr. Gonzales.
Sta. Antonia Maca, hija de
nuestro bien conocido ciudadano,
Dn, Tobias Maes, partió para Las
Vegas la semana pasada con el
fin de permanecer en ese lugar
atendiendo en la Escuela Normal
Que a su regreso traiga su certi-
ficado de graduada, esod son
nuestros deseos.
El interés en las bonos de Li'
bertad deben do cortarse y vuel
tos a re invertir de nuevo. El ID
de Junio bc hará otro pago on
'Bonos do Libertad. Se espera
que todos por lo general vuelvan
a poner su efectivo en Estampas
de Ahorros de Guerra o en Es
tampas de Economía.
El Miércoles. Junio ', la So
ciedad del Christian Endeavor do
la W, tí. Church, presentaran un
entretenimiento en la casa de
Opera. Este entretenimiento sn
compondrá do una melodía com-
puesta por una compañía do Loa
Angeles, Cal. Mantengan Id fecha
en sus mentes y estén seguros do
atender,
El joven Jim Washburn, bien
conocido por todos en está vecin
dad, partió para el lugar de su
puesto en New York el Martes
pasado. Obtuvo ulgunos dias de
ausencia y entretanto hizo una
visita a sus padres y conocidos
en cita villa, Se espera que sea
descargado pronto pues se ha
circulado una petición parn e3e
fin,
El Instituto Normal por el con-
dado de Mora se convocara en la
villa de Wagon Mound, en el edi-
ficio de la escuela alta, el Lunes,
Junio lü al 28. Las examinado- -
nes se tendrán los dias 27 v 28.
Se espera que todos los maestros
ue la villa y sus inmediatos atien
dan a este Instituto. La lev re
quiere que a lo menos diez dias
se atiendan
El Prof. W. Fremont Osborne
partió paia la capital la semana
pasada con asuntos de educación
y para arreglar el Instituto que
esta para abrirse en esta villa en
la semana entrante, y el cual
continuara por algunos dias. In
vita a todos los maestros en ge
neral de atender a este Instituto
que promete ser uno de los mus
instruidos que jamas se ha visto
en la villa. Regreso a su hogar
el Lunes pasado.
La Sta. M.irie Lola Harmon
atendió una junta social del Pro
gress Club en Springer el Sábado
pasado, y presento los planos del
gobierno en sociedades de ahorros
de Guerra, y prometieron dar su
apoyo. Dice que el Club para una
plaza tan pequeña, casi todas las
señoras de ese lugar se alistaron
como miembro?, v tienen el so-
porte leal de los hombres, que
dependen de ello para ejecución y
bienestar del espritu público.
El joven Domingo Tejada se
presento ante el ofic'al recluíante
para enlistarse en el servicio del
Tio Samuel. Fué recibido e In-mediatam- ente
conducido al lugar
donde tendrá que tener su exa-
minador.. Es uno de los jóvenes
bien conocidos y querientes por
todos en general, y aunque es
demasiado J6vn hizo su deter
minación para enlistarse, 3us
padres con dolor de bu coizon
accedieron a concederle su desti
no. Le deseamos el viaje mas
Miz, y la carrera mas brillante
que so pueda desear para él por
su ambición que tubo en prestar
bus servicios. Sin duda bus por-
tes serán sin igual y se sabrá
granjear para merecer un buen
lugar en lo que ambiciona. Sim-pausam- os
con bus padres y con
él joven do todo corazón.
Los labradores están patalean
do acerca de los perjuicios hechos
a sus sembrados por el Agrotis.
Muchos tendrán que volver a
sembrar de nuevo y no saben cual
será bu reBultado. Cultivación
por entero en los terrenos todos
ios anos seguidos destruye esta
peste. Hay mucho terreno en está
vecindad que había sido cultivado
antes de obtener bus patentes,
pero después lo han abandonado
y dejado a crecer en yerbas De
bería pasarse una ley haciendo
una felonía para cualquier perso-
na que abandona su terreno y lo
dejn crecer en yerbas. Si no do
sean cultivarlo para cosechar algo
porque no siembran zacate u otra
cosa do utilidad parn pastura)
pues bien la necesitan en invier
nos tan severos como el que acaba
do pasar.
TERRENOS PÚBLICOS,
Edward Everrtt Young, presi
dente del cuerpo de domicilio de
soldados de Nuevo México, ic
cibio un telegrama el Jueves del
Representante Hernandez, y es
como sigue:
Audencia ante el comité de te
rrenos públicos, esta para cerrar
se. (.liarles springer ira ante el
comité y expresara su prespecti
va y anunciara su sentir acerca
del propuesto domicilio de solda-
dos. Habrá numerosas enmen-
daciones ofrecidas en la medida
como ahora propuesta, Escribiré,
en extencióii. y sugeriré el tiem-
po cuando sta pioj ij puraque
venga,
SE HONRADO.
Los primeros son como los pe-
rros bravos, no muerden porque
están ntnnrrudos No hay que
confiar mucho en ellos, pues son
rapaces de todo, desde el momen-
to que pueden dejar d ser hon
rados cuando se les presente la
oportunidad.
Tú debes ser honrado por con-
vicción.
Nunca podrás salvarte de un
luez que tienes en el cornzón y
ese juez se llama la conciencia.
Ese te castiga cuando hagas el
mal.
Cuando te robes algo, ya sabes
tú que eres ladrón, no necesitas
que te lo digan, no necesitas que
el mundo !u sepa, pues tu con
ciencia te lo repite n cada mo
mento. No te fijes jamás en lo
que te digan, sino líjate en loque
tú digas, es decir en lo que tu
conciencia te diga.
Dios ayuda a los hombres hon-
rados, no temas, cumple con tu
deber y lo demás ya vendrá bien.
Cuando un hombre honrado
habla y pide pan para sus hijos,
no hay una persona en el mundo q'
no le cornprendu, porque su acen-
to es un grito natural nacido de
la necesidad V ese todos lo en-
tienden,
No uses jamás la mentira .por-
que te perjudicas.
La mentira es una magaña qu
se tiende el mismo que la tira.
Cuando cometas un error en tú
trabajo y que pueda perjudicar a
la casa donde trabajas, sé honra-
do, explícaselo al patrón. Que
importa que te regafle, ganas
mucho mas en confianza pora íl
pues comprende que lo cuidas,
y que eres valiente y honrado.
Dicen que todos lns comercian-
tes son embusteros, pues cada
uno pide más de lo que vale I
mercancía.
Esto desgraciadamente es ciei
to; pero es una necesidad debido
d la Ignorancia y envidia del pue
blo; pues si tú eres comerciante
y dices ia verdad, no vendes; p r
ejemplo; viene un marchante a
(cómprate un metro de una tela
y te pregunta el precio. Tú que
eres muy honrado, le dices; "me
cuesta 10 centavos el metro y lo
vendo a 1C centavos," De mil
marchantes no hay uno que te
compre, pero ni dices "me cuesta
20 centavos; pero como estamos
en barata, lo damos a 10. Ud.
Babe perfectamente que en la
casa fulana vale 18 centavos."
Con esa llamada que le haces al
amor propio, ya lo comprometis-
te a que firme lo que dijiste y Be- -
guro que te compra.
Pero esas mentiras se van aca
bando conforme se ilustra el pue-
blo, porque diciendo la verdad se
gana mas. l u Habrás visto ya
algunaB cosas que tienen precio
fijo y no te bajan ni un centavo
de lo que marcan los efectos. Los
primeros días el pueblo no com
pra; pero poco apoco ven que
aunque allí "no regatean," los
efectos reHultan más baratos.
Además allí no hay peligro de
que un anillo que vulga CÜ centa-
vos, te lo vendan en $2íi,00 y de
esa manera se acaba el "rega-
teo."
Cuando o. pueblo es Ignoranie,
no quiere que el comerciante
gane nada; pero como los comer-
ciantes bou muy "águilas" ganan
mucho más, engatando ul pueblo
pues cbo pb lo que el pueblo qui-
ere, puesto que todos en el inun
do trabajamoB para vivir y el co-
merciante hace lo mismo.
La verPad es sublime.
La naturaleza en bus obras
Hiempre nos dico la verdad.
Todos sabemos que las cosa
caen para abajo, que los duraz-
nos son duraznos, las naranjas
son naranjas, pues tú también
sujétate a la ley natural quo es lo
mejor tú digas "al" no quieran
da a entender que quieres decir
que no. Uo eHta manera no tu
enguiliiB, ni te dejas engañar, y
crea hombro de caiácter porquo
confian en tu palabru. No ase-
gures lo que no hayas visto o eB-t- és
bien seguro de ello. Quo
cuando tu digas alguna coso, que
sea siempre verdad.
SE VALIENTE.
Seguro que has estudiado, que
has proctlcado, que mis palabras
no han sitio una almple diversión
parn ti, sino que los ideas que
encierran han llegado hasta tu
corazón y te lian hablado al alma.
Ya habrás comprendido que este
libro trata del cultivo de tus fa-
cultades para ponerte en aptitud
de emprender una obra grandiosu,
la obra de conseguir el logro de
tus aspiraciones. Yo creo que tú
nunca te has Inmnfiinadu que un
ser raquítico, triste, débil, sin
voluntau propia, cobarde, slem
pre gruñón, siempre retrógndo a
las buenas ideas, podría llegar a
ser, sin p riecdoniunlcrito d e
ninguna eipecie, uno de los hom
bres más ricos y más poderosos.
No, eso no cabe en ninguna
cabeza. Todos conocemos u los
hombres que tienen éxito en la
vida, son enérgicos, son atrevidos
sanos, robustos, no temen u nuda
ni a nadie y tienen además otras
cualidades de las que no hemos
hablado todavía, SI tú te resueb
ves a tener éxito en tus negocios,
adelanta pues, vamos a seguir
cultivando las cualidades necesa
rías y llegarnos a la meta.
Estudia con más empeño. Si
has flojeado, comienza de nuevo,
nada se pierde. En un mes muí
ganas lo perdí Jo y te sobra tiem-
po. La fortuna y la oportuoldaü
llegan muy pocus veces a nues-
tra parte; pero cuando llegan ha
que lograrlas. Hoy llegó ef te li-
bro u tus manos y te puede pre-
parar perfectamente para que no
seas un fracaso en la vida S.
pierdes es opoitunldod de apro-
vechar us enseñanzas, quizá no
se te presente otra vez, jwrsl
acaso sucediere, te voy a dar est
consejo. Cusndo pierdas en ui
negocio, cuando te desengañe
de alguna ilusión, cuando te veas
derrotado y triste, ven a leei
este ligro y a través de huí p&gi.
ñas encontrarás la explicación de
la causa que te hizo fracazar y
estoy seguro que exclamará
Porqué no seguirla yo este estu
dio con empeño? Qué me hubiera
costado' Un mes o dos de etu
dio y práctica y me hubiera evl
tado este golpe tan terrible!
Cuando un hombre precavid(
quiere hacer un negocio con otio
y hay alguien que le diga; Cui-
dado con ese hombre! Busr--i
mucho, estudia, bc informa, y
hasta que está bien seguro de la
hnoradez y demás cualidades d
eae hombre, conviene en formuí
la Compartía. Si tú eres precu
vido (que si no lo erts, debes
serlo) porque has de escuchar mi
voz que te dice; Cuidado! No
pases adelante sin practicar lo
que has aprendido!
Debes saber que Boy el
quo te enrena y ol Maestro
siempre sabe lo que trae entre
manos. Asi, pues, practica lo
anterior y no te arrepentirás ja
más.
Vamos adelante.
Hemos llegado a una virtud
que siempre se na admirado por
el hombre; el valor!
No hay hombre que no quiern
Her valiente y Bin embargo hay
pocos hombres valienteH. JO I mun
do está lleno de Quijotes ; pero
no de valientes.
Si hablamos del valor verdade
ramente, son más vullenteH laH
mujeres que loa hombren.
Dejémonos de filosofías, vamos
al grano.
Hay dos clases de valor, el va
lor físico y el vulor moral.
El valor físico es "echarle la
viga a cualquier" como lo hacen
los borrachos, es pararse delante
de un toro y quebrar en las astas
como lo hace Gaona; es montar
un potro y dominarlo a golpee,
como lo hacen I bárbanm, en ir
sembrando el llanto, ol lulo y la
desolución por dondequeirn, como
lo hacen los malhechores; oh con
testar con una grosería, o con
un sarcasmo ul amigo amble o u
la madre cariñosa que nos hablan
de nuestros defectos para corre-
girlos, Escch el valor ííhíco, es
decir, ol valor quo tiene el hom
bre considerando hii parte bestial.
(Continúa,
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WILSON CONSISTENT
IN FOREIGN POLICY.
When President WiIkoii
came into the political forum,
his critics pictured him to the
American p e o p 1 e, a h a
"theorist" and 'idealist."
'flu-')-
'
prefixed his name with
the title "Professor" to cm
phasize in the public mind
las academic character and
(imitations.
And this portrait painted
in scorn has came to be a bet
ter likeness than these carpers
dreamed, Woodrow Wilson
U an ideulwt and a dreamer;
he has imagination. Jleisa
protessor, but also a student;
he Wanrs while he teaches.
lie is intellectual, he is a man
of brain, to use a homely
pharse, hut withalarKemii.il
lie united a (real heart
Woiwlrmv Wilrtoo liasd.i.e
more than nurture ideals ami
theories ol government am)
phlloixophy. lie has ir.in
klatcd this ider.ls into action
and policies and laws. No
fair man who scans the legis
lation that has leen written
and applied during Wi'wmV
administration can fail to we
that he has unpresseil his
kJty phiowjphy on the very
fabric of our go vein men I.
And this legislation j us
biuad it. iu kcojk as it U
vjmtaWe ami jtraclic! in
i,ts appii,catitM
'lififfi i, the great federal
Jjej;ve Acl-l- h. e magna
j--
ta of, vMr Jijijancc atid
lusipess. There is an entire
códf of btatutes oot to re
pies, but to foster agricul-
ture and protect the farmer.
Then; is a whole system of
Ktlutary enactment to bene-
fit labor; there is u complete
M't of lawh .to encourage and
extend our loiuigu c.otiimejxe;
there is Jegiblation thut tale-guard- s
eyeiy interest a,n,d
individual woithjy of, the
government ' assistae
Tlfe tner.v un,u.tncratip;) of
Ui"se lftws ;ou)dtal,v-lir(Or- c
tijne tha,n c,a,ti he devoted to
it now;. B,ul the wore you
bludV tb'se uols passed in
VUe incumbeuc)' of Prestideiil
Wilson the more you will no-piecit.- iv
thut if lie dritamud
lie aluo radi.e.d h dream
in a larg r volume and i bel-
ter kind ul legislation than
Amurit.au 1); hud undui' an)
ingle Pi evident bufore hit
lime.
The most diliu uli and most
sjc taail.ii', il nut the great
i
1-
-
ing settlement.''
Phere waH iticonsistcucyJ
any terms, just as he never
: i i... ...... :
FILIPINO PROVERBS.
"-- -r- the President's opponents1 Hravery. 1. A hero a braver
New Mexico.
' declared, between the state- - for Ills wounds. 2. It is loo late
! ments lie made to his cuiintrv . to withdraw when you are already
i...f i,;. ,.i ,w, :.. kha r... wounded. !), This is what youUl'M'lv nn .iv uuii ni i ill WI t t i a 1vou wished, my heart, so be
, i ........ i
.iii T-i'iu- iiiiu iui ui mm inu?.c lit
Inade when he com milted the
brave.
Caution. 1. A iirsh is cauKht
United states to the War jy tll(J moutllt 2. Repentance
against Germany But lie I never comes first. 3. Courage
never counselled that Ame- - is of two sorts: one oes forward,
ica remain out of the war on ütllc'r rt,tÍa'9' 4. Haste creates
delay. !. 1 Here is a siume in
every jungle.
penimivu iivi .-luiaii- Luiiiiu, r,inrririr , un.lriw.vi.r i,1,
the conli...ci on invoiou" , tree leans there it falls. 2. 'Tis
$2,00 grounds. 1 easy to be born, 'tis hard to be a
lüíj In February, l"io long man. 4, He who is raised in ease
,r,ü before the presidential cam- - ,1s usually destitute.
f, Ipaign began, and eight Choice. He who is hard to suit
nintitliu iw.fnr.. tlw. iiinftiriti iwill choose tl.eworst.
ComiK'HSatiOIl, law of. 1, TheFntercd . mond vla.e mullet Muy III, WIS, nt the I'o.t Oillceat Wufon lt. sat
Moutid,u NtwMliW Mmlco,,, luiclurr Art.it i.ot Mnniistarin .1,t ihi1?. I1 .."AmiTii-'- i mii'liti . ! tiuistirooni always rows with aAiiit-n- i lililí tow lfi.iiii . . ., -- í 1.1.J .. . i --cou- nterpart. 2. iTou lau,h todtty,
out 01 tins warat l lie expense I IuukIi to-morro- w.
.ol evervtliuiK lint Her fcen.e; Counsel. 1. He who despictw
of lan'ty ami jiiHtice. If .counsel Is on the way to mlBlor-- ,.that which the war imposed he sacruices that, nhe ceases , tunc. 2. Whoever U'hevtfs every,).;.,. I,. r.,..rvi.iru.'upon him. In four )e.irs u. !l( be AmfrjcaM thliiKsald has no mind of hisown.
momentous events any but
'l' '"" tllBt. i.n.nt f.m.r,. .ur.iil.l hill-- . flieie
" '" f"'" I...M.. ,.t l I.t
been overshadowed. It olten """ " i"'"" --",U,V" "Ui
seemed to the Piesident'sop dictate our course in the war,
rmnentH-- or they feigned to 'H.nll,a"!ti '; '" w,í ht' Fools.
Disdain. You may desire, but
never despise.
Fault-findiriK- . The fault-finde- r
l.ntt tint lilitupQt fntlltu
I, A wise ma'ii'sjoke
Delievetl-t- hat he wnn be-1"".- " '" ",r"' "","""" ll 'M is believed by a fixil. 2. Foolsearnl
wildered in the terriiic storm. lMm K",,Kt; 0I "" " 'for the wise. 3. It is foolish to
i""1 'l;iftioii that ha. a rKue with a fool.They saw-- or they chargetl- -
that he was without plan rK,,verw,1 ' Wilson's , ForeslB,t, 1. Strength yields
purpose; that he falteredan- - I'"1 l,' ' ?onívr C t"working hardthe crtvttionltl'anaci'latetl. U'l u. ... Il v"ai '
President Wilson came into
office is the heir ol President
Taft. His chief inheritance
was the coufict with Mexico,
Our troops were on the
border; there war a cry fo
the invasion of the soul hern
republic; a demand that we
reform Mexico by first chastis-
ing her.
T o this cry and these
demands President Wilson
answered in an address de
ivered just eight days after (q-m- -
his inauguration, in there
contentment of Mexico mean
Ol tlie ly-a- glie Ol Nations, I riJiKv.iiiii...-- . iruwtio in imi- -
America will have forgot!1' '"'"'
ten her tradition whenever. Frlsndshli. Itusfillt, then lie
she fights merely for ho'yclf
under such circumstances a
show that she has forgotten
to fight for all mankind. Tin
only excuse that America can
ever have for the assertion ol
physical force is that sin?
exerfsit in behalf of humanity,
Listen now to what lie ut-
ters when, i n September,
1018. firnirmv w:i oítii-- An.
"Plain people Htill fear they
unís. ,,. .,,.;,,,, ,.,t,i i,,.., ,., c.
lhe peao, rirosperitvand ,. Mlnlrtin,lf nni ,ittr,in ,j
fiiends.
Good Deed, 1. Good deeds
are more prce'ious than gold and
silver. 2. Hdmliicss Is a gieat
capital,
Gratitud' , Kimlr.etw Is with
Mildness f.obe paid, not with W
and silvy r.
1 10111"
., Uve of. The pain t f a
iinger'is lhe suffering of the wliwle
IxxJy,,
Hjfior, 1, liven the pxr love
hor.or. 2, Hreak your head but
lie 4 your vord,
Hope. 1, It may Iw meie mud,
but alwve It is a piece of heaven,
2, It should not grl-jv- e over my
tMiuri.r not in (oi-iii- k if 1mi. imwniww, lor wiuiui.uui.r watc
'
"
" iii tu.ir.tr li'HtiiIncome clearlit"7more tons 1 han merely an ! fot,.,,,,,! (...i,,,,
''
..,,,1 ,, , never
Iie, for ?, ?ü;cy HospiUility. Thouh my houseenlargetl our enter- -
.' II il MMd ,Hiíiaí' !U,d the mV W-- ! ' fi,al1 '"V lHt Is lariie.
. . We b.dl-- i loiir-..- . )ive proveo tp tjoJ) )f lum (J o , u , A sleeping jtuimy
u,v ihumii p-.j- m-- umi '-i- ,,., jjccjs ((e 0,!y jj. ' )S carried away by lhe cu rrwit,
Kinor rio in M.-ÍV- I.' iMet ..,..,,!. r...t.,i tr . .. ;1'.' A azv Am does rwl ut--t eve I.
without i"ut thinlting ho.v enj-íulí.- s tíi world " ' 3. Work put off en (is in
we mve ourselves," . Jt is tlie forgetful! ess of his ' n?iUm' '., li y"f sl;c'I,' lm thc'i'
That was the keynote of a .critics, not lifs own c ontradlc- - ie ''f w'" eat you u"r
. lions that h,!,1 He who is a ways preparing todov t i i
.i nmmr nHie? by which Ibeawtiuebt K,J' r llT 'l.JnmÜúm. never does anvtlhing.that bjxKial interests md ,,ro7 firii ,f ;rst .,, j I Merit. Tlie quality of oh I w
empty jingoes urgti was'ic;,,, trouble and in the ! kmwn hv rubW" íl ÜV ,st
avoidetl. It explains IVesi great Jitenutiotujl mriiiict-- ' u
ik'iit Wilson1 refusal t o ' President Wilson'u iliilfwnnl.v ' Wodebty. J, Ile who is hi h
'
I l l'. I-- ,. .. "V.. ..ii . - é ..it rt... il.. ii. . ii
NOTICK FOR PUBLICATION
Department iif Ilia Interior
U. S. Land Office nt Santa Fe, N. M.,
Muy 22, WW.
Notice a hereby glcn Unit Uigirin
Lope, of llolmiltl. N. M , ho, "I rfl)
NOTIOK FOIl PUBLICATION
Department of lhe Interior
U, fl, lAtid Offlcu ut KnriU IV, N. M
Mny 21, IHW
Kfolt,... ú tii.r.'lll lilvetl llllll SulltlUIi
r...i...4 !...- - .1 a iw-7t- ; vviv Mtiuji sniy iiiaL r . .' ' " vi"y Wit ilj4 ,Mi. v, v;vMt.Vitli, vw ""; the treaty witj, Ceriuuiy--iniííeH'.- J' íyarealráidof eixry ' Kw:s; ,can imoaj wíwy w) osu'e winch is rmr iv inri,- - .anA 'aog oarK, you yvjij neyer oacJi ...' . k,,:,:. i ,(;.7. s.,.,. .n' i
.,
.
.
.
. ,
..
, .; iT .,...., " j...,, ..,,... . Winn, '".."".' v ,.v --""- 'a;ls a.tjJ secret plots against tJie covenant of tlie Juague
vw;: saje,y.. vi Nations in wjncjj js guar- -
'im
.i i r antced j)eice and socuntvgcmotJ.e,pead.,iflare m the J,Sg Jiat
tlM" beuevoJent poli .cy wjmh i begun ,as JVeaident Wilson'Pjewlent WiUon jno-sue- d ideals?
and Uought the Allies to liack oí every worthy
pursue in the settlement of human act must be a worthy
the war in 1'am. is contained if6"1 Wo. fct. 1ca ' V!tUfr
, , c i i "a" Hc idesjj by wiut-J- i jt jsi a single Mmtemxvof In. ad- - ten. If Uie is a Jieari,drusb liticeinbuj-B- . I'iU fo" as well asan intellect, on our
safed auynation. to cou.,,el ,,,- .- , Q y
vu MVÑU)iaiVJ. I Wilton 'ow"o, '
fride, Svwse of, Do not be too
near your sujwjors, less they
trample ujxm your ,dj'uty,
Wghteouwiess. e wjio de-
viates from a .clear ,,ath may lose
his way.
Kunwr. I. A ' A-hisi- wr is louder
than a shout,
. The earth has
ears, rumor Jw ,s wings.
bhredntiss. i. if you want to
iooljjjetena to
,,-,-- ..he a fool.:....."--- " ...'... . .year otsjoie iierninuy s sur 'ideals there will bejustiwnnd Jalkativey less, WJiilethepumk-jiuidea- -
on thtf terms .oj" Jut. iJnciey and cJiarity in ourac- - k" vm cr eps along, the Iruit is
fouruen piint. ifS- - Tlie world's progress iHtbehinc' ,.
..,, ; i.
....i... mid prosperity and happiness Tempi non. A piece of green
sí 'of Wresidfttt WilwmV ol and obtain peace m the world t- - (, li t. periojjnances, Ji j Si V yonmu's Honor,
iictul tahlib was, of
.ouiot. laud iccviiciliatiou and a heal dieumfa actualities faJ i, theie i stand
WJieri'ver I
i-ji-
-o ;
jiauwetH. ,;uum,ido, ,v- -
íí'eV
NOTICE FOB PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office ut Sunt Fe, N. M.,
April 27. Will.
Nutlet' i hereby k'lMii that Jiuui
Ferlinniler, of Optimo, N M , ho, on
28, .Will, mude IItliifi(f ixl nlfy No ' April 12. W10, mud" Ilomeateud entry
H2.'.'J.Ml, iori;,8WJ,S.'dM,ii27,Ti;iiliil"l No, i2ii.',j, fur N SKI, St-ctlo-n 2,
21 North. Hiiiiki '--'3 Kitcl. .V M I'. Mere Townnblp l!l Noilli, Hange 22 Kant, N.
linn, himlllfdiiiillet'of Ilitenti'intomnki
three tnr l'rool, to enliiblndi claim to
III Utlllt llUOVt' Htwiiueii, ueioie i mini
Statu Cniiiliihudiiiier, ut WugoiiMoimd,
Mom County, N. M., on July :i, WW.
Cluliniuit mime u wltlieiiii'it:
lnuiic Mniti, Teodorlfu H. Muren, Ju-ob- o
Hacu. Amudeo Ledotu, ull ol
Wagon Mound. N M.
I'nrncl'io DelKudo, legller.
rpv.il-- w l.-l'-u-z- a-i
NOTICE VOH PUBLICATION
Uevartment of the Interior,
U. 8. Lund Office nt Sunti Fh, N
Muy 22, WW.
.Notice U hete by (ilen that Muxrla
mhuiotlruhuin.ol Wimon Mound, N. Mmimuiiuo it..... , w. .... ."
M. 1'. MiTlilliiii. Inn tiled notice ol In
tention to make thru tur 'toof, to
eilublMi claim to tía- - huid above de
ncrlbcd, before I'lilt'-- d Sluti-- a Coiutnl-done- r,
ut Wagon Mound. Moru Coudiy,
N. M., on July IS, WW.
Claiinunt nutnen its wltnoitut
Jot) H. Montuno, Peiltu Fernutider,
ol Wugon Mound, N. M., Manuel Padl.
llu, David Vnil ol Optimo, N. M.
I-run-
vliu Delgado, itegiilel.
r r-5-;u- iy L-p-- t) -- su-is
Jti'ieU'l 1
1-p-Oi-
Ji-Jo j
PUBLICAILI 'I'ION 'Ntlll.'.fi i"Oll
Pepa rliueul I ""--' int'-ri- w
JJ, 3. Lund Ptiki i. i58"1 '. - M
Jtiy?;, JVW
'" Io1' '"tv.tli... I. ili.liltv elti'llll -- '
J'einande, oí Way.oM Moi''"J' w M
who, on FeJ. 20, JVl'i, mude . ionn'Me
wii- - No.t7iS foi sj;i tH. V i
Norlh, jú'iiK.. 21 El, N M. P M'T'
dmu, Jut jllinj iiotlw of inwiii'.n "
make tlirw )eir J'iwl, 10 mnv
lidio H, Ilie-Jwin- J itljmedeeenljtul. '
Wte J'nit. m Staled '.iuiui'oi'r. in
Wjik'Ai M. mud, Moiat'wtini) , JM. M , "' 1
Jult 10, P 'IU
Claimant name tin wllncbS'V:
Jtaimui juiiiU Jleitljyio lil"'iM.Wj.i..HMUM)U,i afe ,ls JJJUrj, u,,,,, 0f tj)t. wotjd wT inuinil olaasj near the ;ie.Wig F..,.mi.d.v, Munu.-hn- . h
mis vjiaj,uj auo lepuiauwiiijieari as of the mind. J'jesi-ir- e ioiy enough. Ü. A wanderer(as jfluiiiMiioti- - of ptMteuml dent Wilson's heart and Jis will meror Jutr slip. 3 A
concor.d) mu pn.Mi.th, in julclltyt have pioctit'dexj sojt wi aiehasa tijtlii Jiold.y.
. t . lllllont iif Hindi fillwti- - ,...1
...i.. II. r ,. 1 ;.... ........ ,t--
iiatidii, II ol Wukoii Mound. N M. I
J'tuiifiifi llitiKitdo. lteK"'r
i -- I' 'j M I'J I. !- -' W 1
jHil e pi OVlUUIlf.ej Olllg U -- " "'" """' "'ivuv - .11. liusy t jrjiuiK hb-- u t Fi' -- llli'.'lfl lliwl III ll.... Iw.l.;.,.i filll. L-- ....J I r. - i
WUU
TT
NOTICE FOB PUBLICATION
Department of the Interior,
U. S. Land Office ut Santu F, N. M ,
May Ut, WW.
Notice Ik l.eiebv I'lVen that Abehuu
,:.... .... It .. 1 t. tf . ..iiinuui, ui nni'ou ,110mm, .1 in., wuu,Hhu.on leh. A, WW, made ; llomeiiteud 'Jlllv ., . BIlli jllIlt, j ,9i9
entry No. ie37
.
lot V Si;, SKJ Sl'.J, ! .,. le liMmeitend mul uddltlonal home
tec. 21, wt nnt, t . - -- 'I .tend eutrrle No. Ittllu'.' nml 1)23016,SWJ sWl, Sect on 22, lon.h. VI , sl;, N1:, t l) 8l.i tfrc .,. wj HWi.Seo.North, HtttiKi'"! l-a- t. N-- M P. Metldtnii, , W Nv NWi HWJ, iicrlou 16,
riiH men iiiiuvr iii iiiirniiuii i" ... - tumiiOiiii 21 .North, liuMii'M M., -- . .
.... . ... II. ....I ... .....n l.tl.l. nlnl... 1.1 I .. . .. ... ...... ...Illier jrill I itrt'l, iu rritmi.n.t t .w... .- -
tlie llllltl uboe dectlbed, beloie t'lilted
Slutet t.'omminlouer, nt wiiKnn .inuuii
Morn County, N. M., on July , W'l
Cl at tn ii il t riutii- - ai Mllliefue-.1- .
I). Turn, l.iinrluno li.riiiil I'ortl-n- o
Diiihii, O. P. VVieie, ull ol Wiifon
Mini ml. N. M.
I'r niicWcn Dilantin, lleltter
l-P-.V-
Iliy
L-IMI-2-I-
-W
NOTICE roll PUBLICATION
Department of lhe Interior,
U. S. Land Office ut Buntu Fe N
May --a, WMj.
Notice I hereby ylen thut ('minio
Diirfld.ol WuKonMouiiil.N. M , who.nii
April , WW, made lomeieiid enti
,N'o. t.'uvy (for HI', Section III, 'l'iiwhlj.
nr.S'nitli. Itaniie'.':! Kant. N. M. I', Mill
lilifll, hut Hied notice ol Inlenlloii to imiU
llili-- .' f ill rrooi in emuuii! iiuiiii in
tjie 1 1 1 r i I ubote ihciihe.l. befóte Uliilttl
Htutei Commlloner, ut Wukoii Mound,
Mom County, N.M.,ou JtilyU, ll'l.
;iIHJUIit unmet im untie!..
Ili-riiufd- o Mitillner, nixln Mvnooi
Jo H. Montuno, Allonso Vochetn, nil
ol Wukoi Moutid, N. M.
I"fi"l' l'l'lüudl), Ie(íler.
i-p.o--
:ii-w
i.iti-'.'M.- w
1. Meiiiliiili. huí tiled notice ot Hitan- -
Hon 'o make time eiir Proof, to tUb-liet- i
clniiu to the hind uboe dricrlfied,
before Vnlled State C'ommlxioiier, at
Wniron Momid, Mora County, N. M.,
on July K, ton.
Cluliiiiiiit nuinn u witnemeat
lluluil I'ncheco, .lime Uhhib, Paclo
Pncheio l.iiuieuno llrrtml, all ol Wagón
Moiinil, N. M.
d
aiioiMJortuuityhddoiiivoti.il ";-- "- ... ...v. ,MM. - , it'iiuiiii;.
. m M Jlf yo :
!-.-
-, i.- - j&
.run íueaijsi, -a1 "r uUi. A hai lov wiJiuuKean ík. jjwit'' coin come5u end
VA I
f..-(i-7l- ti
NOTICE FOB PUBLICATION
Depirlinent ot the Interior
U. S Lund Offlcu ut'Santa Fe, N. M
May 31, WW,
.Notice U hereby ghcli that Luciano
riiUlbel.of Wngon Mound, N. M., nho,
on June 12, WW, mude, HoiiiexteHd tnlry
No. tM2l, lor Ii NWi. H NK, Kf,
S-ctlou- 27, TounthlplONoilh, flange 2J
i:uI, N. M. P Merldlnn, linrlllel notice
of titl. lit Ion o niiike tlnre )mr Proof,
to i-Ktii- l)llli cluiin to Ihu land above
decilh.'d, hiiloit rnited htatet Colu
inli.liiiM-r- , ut Wugon Motiiiil,,Mora Coun-
ty, N M., on July 17, WW.
Clulmunt nume u witnetim
Salomon A union, NmcUo '1'ruJIIIO,
Modeilo A. Muillner, J, D Medina, ill
of W.igon Monml, N. M.
U, H, Land Office ut Mant Fo, N, M.
Vigil, if Wagon Mound, N, M., --Alio, on I
Jiuui 2, Wlft, mode homeiiteail enliyi f-0C- U i.
J rnncKco Delgado, líeglittr.
?-,.&- -it
I'llincUco Delgado, lleglater,
.i-il-7- -l l-ii-7- -fi-rM
NOTICE FOB PUBLICATION
Department of the Interior
Mo v III. WW.
hereby given (hat 1 revino
nil. iKJniu .101 ")"" '" -,- ,'K!' ;,M eia.iiiei, ol vvegon Mounu, n, M,,SWÍ, Jwctloii II Tiwilillt tfil, Nmth H,, ,.-,.,- , U l5 ,d lloiurilenlBingo 2:1 l,at N. M. P, Meriillun, hu- - rUU). Nl, mJ;t7 ('tlt j,;j NWj NW
tiled liollco III inlelitloil IU fllulWe thill; NKi, NW'J 14, fwtlüll 20, TowNihlp
ear Proof toMtahU.h do 111 to hUnd Iu, N)( )( -- rvln, N, MSf,tttuiiM ilencr bed. Iielnie rolti-i-! Mule m,l,liu,, U ,iiui ,,,,11. i l..c.il..(!óiiiiiill.ner, ut vvugon MoiinJ, aioim ( UIHit, ,),,,.,. KBr ,o0f , eMltaljfutility,i i iiy, WN mM,, on Julyjm in,io, r-ir-j,WW, eluim to tlie lurid bote itetcrlbeiLUiurClafmunt iiBiiie a. wltneMeiii United Slate Comii..flomr, at Wgon
Jine ile Je.u lgll, Milllam rim i Mouml, Mon County, N h
I'wiiiiM Monioyn, Antonio hilii", all ci; 17, ia,, '
Whkoii MouiiiI, N M. i Clulmunt name a wltn
I laiirifiif i'i'ikuo'i, 111-ki)"- '!
f-p-
-6 31-- l
7-.--Z-
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NOTICE FOB PUBLICATION
Deparluont of tin- - InUrior, I
J, , Lund Offlcu t Kanlu IV, N. M ;
hUy 27, WW- -j;lu It ifithy gnenlhat Jlxhat-- I P
O líOghlin. "( l"'v. i- - M , Vili", "
Juneyy, M, wwi Aildluoiml Home
,i..u,l
.him N... 121227. for Fi Nil '
LeKHI, Sm. 31, TiiVtlielllll "2 North
llunge 22 ).at, IL M- - P Meridian im
Hied not"' ol mt"UUm U) mlKlhieei
iear i'il.u erlahllth claim In thUiui ahe ijewmwi, iH-im- e i.inni)Mate lUimmwmiw at Wagon Mound,
Mora (Viumy, R. M,. w uiy 10, W.
Claimant )ar.'t s witnenw'
Ailw-r- t fur it, I vnuru IVrry, Joe Vmn
frmy Htihrnm. U ut I'. N, M
i-p-c--
;u-w
-
i-pj--
fs-i
WriW. FOB PUBLICATION
Deparlwenl ui the lutrlor
!l
rej-og- n; Huerta, and to m - i wraniyareuie&imr"' v R., ,' V """" , " U. S, Land oíiiu F, n, j.,temóse belweeu lkv Mwicaw wha" Y wt we did not ?! le, " 'f. My. iw- -icrpoM JX.1W vwfc W WWK (water buffalo) thinks it litglien . !wl;f the war u f is mtai ,w.),y rw that upeople ad thjar, own, cl?oi;e jwmatlity . fo,.'
.J Itlian the carabao, '. lioastfulneta . m Vigil, i Wago Mowd, N. M.,o;ifi)b.. Jt fOi;wafi.t .ijwv ;'1U((i fieedom are humaiiitv;slrfr'ye!iaW3' wisdom, 4, DonAt w. wiu2. M5"; fA4',',!v'!1 1
.ove!,, iWHiji.v JwJA.CiU WJm shall "srí UÍ-- Í Jf ''tí laílJJ the rSh, WWWXJTtiiWdeni Wilr:,p. pWsecved Indent Wilson' ideals in . ,SSfr,,3SSÍff,?. fe?" .JSuu -- ZíSíTíifeS ftí
.. the want it , Jf wanteigs, dw heMe i . s. ,iomr not idttils wt-a- ll .bonlH,yu' you --Jewnhed,JigereUÍS. lj,)il,.-- i d!r,iflW for. ; "V 'a,. ..'?'1......fc,,?,U . wl,h L.L-1,,,,,,,7,,-: ,. r, ;..,Mound. Mw iViuw,Ull --Villll M. ' 'OCIUtltetJ tAlt,. i-- li il... Á i IJLIl lilt I III- - I .11 Klllll III lllfl .f i ..!
eitJod fluKin. MuiiiiiI Vi-mwiui- x. Sefe- -
i. no L'iri'io, Andieit Muitlnei, all of
YVIIOII MOIIIHI, rt ,M
il
riuiiclrcn IMgu.lo, lleglater!); PJ l)7-5- l
MORA ABSTRACT CO.
(Incorporated)
Abitracls of title to ail
Linds fn Mora County.
Abstractos de títulos de
unía claue do terrenos en
el Condado de Mora.
MOM, liKYt MKXIL'O
C. N. IJIGGINS,
flTTORNey HT LflV
J'r-ctic-
e hi ll Courti,
Land Matters a Specialty,
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